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1 Ce diagnostic concerne trois parcelles couvrant 6 077 m2 situées entre la rue Marietton au
nord et la rue du Souvenir au sud. Dans l'horizon BT, entre les cotes 167,45 m et 168,45 m,
quelques artefacts préhistoriques présents uniquement à proximité de la rue du Souvenir
ont été découverts. Une occupation peu dense du Néolithique-Bronze ancien, matérialisée
par du mobilier, un sol et une structure en creux, se rencontre entre les cotes 168,60 m
et 168,82 m sur une large moitié sud des parcelles sondées. L'occupation du second âge du
Fer est la plus importante, s'étendant sur la moitié nord du site. Les fossés à amphores
du Ile s. av. J.-C., mis au jour sur l'îlot Cordier en 2003 et 2004 sur une centaine de mètres,
se prolongent ici le long de la rue Marietton pour atteindre plus de 150 m de longueur
(cote  supérieure : 169,20 m).  Un  sol,  des  structures  en  creux  (empreinte  de  poteau)
matérialisent l'occupation du Ier s. av. J.-C. Ces vestiges sont scellés par environ un mètre
de remblais contemporains (170,40 m à 171,00 m) dans lesquels se rencontrent de grandes
fosses  comportant  du  mobilier  du XIXe s.,  notamment  des  indices  laissant  à  penser
qu"une  officine  ou  un  atelier  de  fabrication  de  pipes  était  localisé  sur  le  site  ou  à
proximité.
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